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RPCS113/12: Resolución del Presidente del Consejo Social 
de la Universidad de Granada, de 26 de octubre de 2016, 
en relación a las propuestas normalizadas de Cursos de 
enseñanzas propias, de fechas 20 y 26 de octubre de 2016, 
remitidas por la Escuela Internacional de Posgrado 
(Varios cursos) 
 
 Se aprueban los precios públicos, número de becarios y aportaciones económicas a la 
Universidad de Granada de los cursos de enseñanzas propias que figuran relacionados en el 
Anexo de la presente Resolución.  



















































































proporcionalmente el precio público de matrícula individual, a fin de garantizar el equilibrio presupuestario de la Actividad.    30,00     ‐‐  ‐‐     60,00 
“Taller de difusión y mediación de proyectos culturales”, GR2. 
Fechas de realización (previstas): del 10 al 19‐01‐2017. 





proporcionalmente el precio público de matrícula individual, a fin de garantizar el equilibrio presupuestario de la Actividad.    30,00     ‐‐  ‐‐     60,00 
“Conozco y cuido mi voz”, GR4. 
Fechas de realización (previstas): Febrero 2017. 
Centro Organizador: Centro Mediterráneo de la UGR.    55,00     ‐‐  ‐‐    137,50 
“La danza: vehículo de realización personal e interpretación cultural”, GR5. 
Fechas de realización (previstas): del 17‐3‐2017 al 1‐4‐2017. 
Centro Organizador: Centro Mediterráneo de la UGR.    60,00     3  1 al 30 %   198,00 
“Paleoentrenamiento, construyendo el futuro sobre el conocimiento ancestral”, GR6. 
Fechas de realización (previstas): Abril 2017. 
Centro Organizador: Centro Mediterráneo de la UGR.    50,00     ‐‐  ‐‐    150,00 
“El veneno de las plantas. Plantas tóxicas de parques, jardines y entornos urbanos”, S1. 
Fechas de realización (previstas): del 11 al 14‐5‐2017. 
Centro Organizador: Centro Mediterráneo de la UGR.    65,00     ‐‐  ‐‐    162,50 
“Las grandes obras de la humanidad, módulo 1”, GR10. 
Fechas de realización (previstas): del 15‐2‐2017 al 24‐05‐2017. 
Centro Organizador: Centro Mediterráneo de la UGR.    20,00     ‐‐  ‐‐     30,00 
 
